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Dutch summary
Het vraagstuk van de apocalyptiek
In de negentiende euw worden in het westen allerlei joodse en christelijkegeschri f ten ui t  de eeuwen rond het begin van onze jáartel l ing herontdékt.
Sommige van deze teksten blijken formóle en inhoudóliike ove-reenkomsten
te hebben met de bijbetse boeken Daniëten De openbáring (oÍ. Apocatyps)
van Johannes. Deze teksten schilderen bijvoorbeeld oor middet van mys-
terieuze visioenen de eindtijd ook vertonen zulke boeken een meer d-angebruikel i jke belangstel l ing voor engelen en andere bovennatuurl i jke we-
zens en zaken. In de vor ige eeuw ging men op grond van deze en andere
overeenKomsten van'apocalypsen' en'apocalypt iek'  spreken. Belangri jke
thema's en motieven uit deze apocalypsen worden apocalyptisch genoemd,
ook als ze in andere boeken dan de apocalypsen voorkomen.
De begrippen apocalyps, apocalyptiek en apocalyptisch raken ingeburgerd
zonder dat duidel i jk is wat er precies mee bedoeld wordt.  Rond lg70 laai tde discussie op. over twee hoofdzaken blijkt men het oneens te zijn. Aller-
eerst de vraag wat we eigenlijk onder apocalyptiek hebben te verstaan. Ten
tweede, wat de oorsprongen van die apocalyptiek zijn. In het eerste hoofd-
stuk van dit proefschrift worden kritische kanttekeningen geplaatst bij dezeprobleemstellingen  bij de methoden waarmee meÀ dez-e heeft willón oo-
lossen. Als react ie op de sÍechts gedeeltel i jk geslaagde pogingen om het
begrip apocalyptiek te definièren, wordt gepleit voor een hisiorische bena-
der ing  d ie  gebaseerd  is  op  een beschr i j v ing  van de  zogenaamde
apocalyptische t ksten.
Dit werk wil hieraan een bijdrage leveren. De zogenaamde nachtgezichten
van Zacharia (Zacharia 1,7-6,15) worden vaak als een voorloper gezien van
het literaire genre apocalyps. Delen van de tweede helft van dit óroÍetische
boek (Zacharia g-14 ofwel Deuterozacharia) verlonen volqens onderzoe-
kers overeenkomsten met de latere apocalyptische wereldbéschouwing. Bij
de Dode Zee gevonden Arameese fragmenten van het boek 7 t-jenocÉ wlil
zen erop dat 1 Henoch i-36 (het. Boek van de wachters) ouder is dan hét
apocalyptische bijbelse boek DanièL Daarmee is dit Boek van de wachters
de oudste nog bekende apocalyps. De onderzoeksvraag luidt of we na een
beschrijving van deze teksten, waarbij niet uitgegaan wórdt van een speci-
f ieke opvatt ing van apocalypt iek, ontwikkel ingsl iynen kunnen trekken dielicht kunnen werpen op het vraagstuk van de oorsprongen van de apocaryp-
t iek.
Beschrijving van de teksten
Zacharia 4
Het gezicht van de kandelaar en de twee olijfbomen is formeel en inhoude-
l i jk het centrale vis ioen van een serie van zeven (Zacharia3is later in de




































Het centrale visioen blijkt te gaan over het herstel van de tempel en de her-
nieuwde aanwezigheid van Jahweh temidden van zijn volk. Zacharia com-
bineert verschillende traditionele n mythrsche beelden, en verbindt de we-
deropbouw van de tempel met de schepping van de wereld. De kandelaar
verbeeldt Jahweh's aanwezigheid in de tempel. De steen waarvan twee-
maal sprake is, is de steen waarop de wereld bij de schepping gegrondvest
werd. en waaroo de ark van het verbond rustte. De zeven oqen ziin zeven
enge len .
De overige nachtgezichten
In het derde hooÍdstuk van deze dissertatie wordt onder andere een nieuwe
interpretatie van het tweede nachtgezicht gegeven. De 'horens van de vol-
ken' zijn demonische figuren die de volken representeren. Deze worden niet
door smeden neergeslagen. De c'uin (doorgaans 'kunstenaars' ,  vakl ie-
den', 'smeden') zijn hemelse bezweerders die de hoornen of demonen met
bezweringen binden (.-.l ' met dezelÍde betekenis als het Ugaritische ydy).
Het visioen schetst handelingen in de hemel die de op aarde weerspiegeld
zullen worden.
Ook de andere nachtgezichten zijn niet zomaar symbolisch, maar beschrij-
ven handelingen op het hemelse toneel. ln deze schetsen komen we allerlei
mythische beelden en hemelse wezens tegen. Van belang is de Íunctie van
de zogenaamde 'tolkengel' die met Zacharia spreekt. Deze is de engel die
over israë|, Juda en Jeruzalem aangesteld is. Ook is hij in allerlei opzichten
tussenpersoon tussen Zacharia en Jahweh. De 'profetische' gedeelten in
sommige nachtgezichten moeten aan de engel toegeschreven worden.
Zacharia 1,2-6
Vaak wordt een onderscheid gemaakt ussen profetie en apocalyptiek. Het
feit dat Zacharia 1,2-6 'profetisch' is, terwijl de nachtgezichten als een voor-
loper van de apocalyptiek gezien worden, nodigt daarom uit ook zo'n 'profe-
tisch' stuk te beschrijven. De tekst, die we een soort preek zouden kunnen
noemen, loopt in het begin niet helemaal soepel. Gezien de kortheid van
deze tekst, zou het kunnen zijn dat het hier om een puntsgewijze samenvat-
ting van een preek gaat.
Woordkeus en thematiek zijn nauw verbonden met die gedeelten uil Jere-
mia die Deuteronomistisch genoemd worden. Interessant is de expliciete
verwijzing naar de 'eerdere profeten'. Een kleine wijziging van de groepe-
ring van de medeklinkers levert in 1,5v de volgende tekst:
Uw vaderen, waar zijn ze?
Hebben de profeten tegen hen gezwetst?
Mijn woorden zijn evenwel van kracht gebleven ...
De geschiedenis heeft getoond dat de woorden van de eerdere proÍeten
betrouwbaar zijn. In de preek worden deze geïnterpreteerd en toegepast op
de eigen tijd.
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Zacharia 10.3-12
Zacharia 10,3-12 heeft een opvallende wisseling van verzen waarin Jahweh
In de eerste persoon spreekt (godsspraak) en verzen waarin over Hem ge-
sproken wordt (profetenspraak) De godsspraak-gedeelten zijn vrije aanha-
lingen van Ezechièl en Jeremia. De profetenspraak heeft echter een woord-
keus die doet denken aan Zacharla g. Daarnaast biedt Zacharia 10,3-12
rnhoudelr . ;k een aanvul l ing of correcl ie op Zachariag (de nadruk komt te l ig-
gen op de terugkeer van de bal l ingen van het Noordel i jke Ri jk).  Een auteur
heeÍt  oudere godsspraken die van belang voor zi jn eigen t i ld leken, bi jeen-
gezocht. Als aanvulling op Zacharla g heeft hij daar eigen uitleggende op-
merkingen aan toegevoegd
Zacharia 12,1-13,6
ln Zacharia 12-13 6 zien we een soortgel i jke afwissel ing van aanhal ing van
oudere profet ie en eigent i jds commentaar Het thema van deze eenheid is
de aanval op en bevrijding van Jeruzalem, alsmede de daaropvolgende rei-
niging van het land. Dit  thema is ui tgewerkt in een aantal  motieven, waarbi j
steeds de uitdrukking 'op die dag' de overgang van het ene naar het andere
motief markeert ondanks het feit dat veel exegeten deze tekst eschatolo-
gisch interpreteren, is het mogelijk dat de auteur die oudere profetieèn uit-
legt,  aan de hand hiervan gebeurtenissen uít  z i jn eigen t i jd betekenis pro-
beert te geven
1 Henoch
In '1 976 publ iceerde Mil ik de rn Qumrán gevonden Arameese fragmenten
van 1 Henoch, een geschrift waarvan delen in het Grieks bekend ziln, maar
dat in zi jn geheel s lechts in het Ethiopisch bewaard is gebleven. Het
zevende hoofdstuk van deze dissertatie gaat in op de betekenis van deze
Aramese fragmenten en op de hypotheses van Mil ik.  Ook worden de
hulpmiddelen voor de bestudering van 1 Henoch, zoals tekstui tgaven, com-
mentaren en vertalingen, kort besproken
Het Boek van de Wachters
Het eerste 'boek' van 1 Henoch, het Boek van de Wachters, bestaat uit ver-
schi l lende l i teraire delen Een gedeeltel i jke nieuwe opvatt ing over structuur
en ontwikkelingsgeschiedenis van deze tekst wordt gepresenteerd
1 Henoch 6-1 1
Tegen de gangbare opvatt ing in dat deze hoofdstukken een ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis hebben van achtereenvolgende toevoegingen en
veranderingen, wordt geplei t  voor de l i teraire enheid van de tekst.  Een
auteur heeft  verschi l lende tradi t ies in een groter raamwerk bi jeengebracht
Ondanks alle aandacht voor de zonden van de Wachters, gaat hel in deze
tekst om de tegenstel l ing tussen zondaars en rechtvaardigen, de redding
van de laatsten, en de reiniging van de aarde.
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Zacharia 10,3-12
Zacharia 10,3-12 heeft een opvallende wisseling van verzen waarin Jahweh
in de eerste persoon spreekt (godsspraak) en verzen waarin over Hem ge-
sproken wordt (proÍetenspraak). De godsspraak-gedeelten zijn vrije aanha-
lingen van Ezechiël en Jeremia. De profetenspraak heeft echter een woord-
keus die doet denken aan Zacharla 9. Daarnaast biedt Zacharia 10,3-12
inhoudelijk een aanvulling of correclie op Zacharia9 (de nadruk komt te lig-
gen op de terugkeer van de ballingen van het Noordelijke Rijk). Een auteur
heeft  oudere godsspraken die van belang voor zi jn eigen t i jd leken, bi jeen-
gezocht. Als aanvulling op Zacharla t heeft hij daar eigen uitleggende op-
merkingen aan toegevoegd.
Zacharia 12,1-13,6
ln Zacharia 12-13,6 zien we een soortgelijke afwisseling van aanhaling van
oudere profet ie n eigent i jds commentaar.  Het thema van deze eenheid rs
de aanval op en bevrijding van Jeruzalem, alsmede de daaropvolgende rei-
niging van het land Dit thema is uitgewerkt in een aantal motieven, waarbij
steeds de uitdrukking 'op die dag' de overgang van het ene naar het andere
motieÍ markeert. Ondanks het feit dat veel exegeten deze tekst eschatolo-
gisch interpreteren, is het mogelijk dat de auteur die oudere profetieën uit-
legt,  aan de hand hiervan gebeurtenissen ui t  z i jn eigen t i jd betekenis pro-
beert te geven.
1 Henach
In 1976 publ iceerde Mil ik de in Qumrán gevonden Arameese fragmenten
van 1 Henoch, een geschrift waarvan delen in het Grieks bekend zijn, maar
dat in zi jn geheel s lechts in het Ethiopisch bewaard is gebleven. Het
zevende hoofdstuk van deze dissertatie gaat in op de betekenis van deze
Aramese fragmenten en op de hypotheses van Mil ik.  Ook worden de
hulpmiddelen voor de bestudering van 1 Henoch, zoals tekstui tgaven, com-
mentaren en vertalingen, kort besproken.
Het Boek van de Wachters
Het eerste 'boek' van 1 Henoch, het Boek van de Wachters, bestaat uit ver-
schi l lende l i teraire delen. Een gedeeltel i jke nieuwe opvatt ing over structuur
en ontwikkelingsgeschiedenis van deze tekst wordt gepresenteerd.
1 Henoch 6-11
Tegen de gangbare opvatting in dat deze hoofdstukken een ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis hebben van achtereenvolgende toevoegingen en
veranderingen, wordt geplei t  voor de l i teraire enheid van de tekst.  Een
auteur heeft  verschi l lende tradi t ies in een groter raamwerk bi jeengebracht.
Ondanks alle aandacht voor de zonden van de Wachters, gaat het in deze
tekst om de tegenstel l ing tussen zondaars en rechtvaardigen, de redding



































In deze hoofdstukken vinden we deels dezelfde tradities over de Wachters
terug als in 1 Henoch 6-11 Toch worden deze op een totaal andere manier
gebruikt. Het verhaal van de wachters die de hemel verlaten om op aarde
vrouwen te nemen, wordt zo verteld dat de goede verstaander begrijpt dat
het tegelijk over de priesters gaat die Jeruzalem verlieten om in Samaria de
tempeldienst te vervul len. Aanvul l ingen op di t  hooÍdthema vertonen de nei-
ging al ler lei  bovennatuurl i jke aspecten in kaart  te brengen. Zo biedt 15,8-
16,1 een classiÍicatie van soorten boze qeesten en reuzen
Zacharia 14
Het is al leszins mogel i jk dat Zacharia.14 jonger is dan de behandeide delen
van het Boek van de Wachters. Volgens de meeste commentatoren is dit
een tekst die geleidelijk ontstaan is door achtereenvolgende toevoegingen
ln dit hooÍdstuk omen namelijk uiteenlopende traditionele opvattingen over
de dag van Jahweh naast elkaar voor:  de dag van Jahweh als dag van
str i jd,  als dag van Jahweh's verschi jning die grote veranderingen teweeg
zal brengen, en als de dag van de cult ische vier ing van Jahweh's koning-
schap in Jeruzalem. In de uitleg van dit hooÍdstuk wordt betoogd dat één of
meerdere auteurs met opzet deze verschi l lende tradi t ionele motieven
verbonden hebben in een poging een alomvattende schildering van de dag
van Jahweh te geven. ln deze schildering worden dagen van Jahweh uit het
ver leden, zoals de dagen van de str i jd in het dal  van Gibeon, van de
aardbeving ten t i jde van Uzziah, en van de verovering van Jericho, aan-
gevuld met mythische beelden, en verbonden met het Loofhuttenfeest.
De beschreven teksten en apocalyptiek
ln het slothoofdstuk worden zowel aloernene tendenzen als soecifieke de-
tails besproken.
Uitgebreid wordt stil gestaan bij het feit dat alle teksten op de een of andere
manier oudere tradi t ies interpreteren. Hier in zi t  een ontwikkel ing Van een-
voudige verwijzing naar de vroegere profeten, komen we via tekst en uitleg
bij thematische systematiseringen van oudere tradities en vertellingen waar-
in oudere tradities opnieuw bewerkt zijn. Aan het ene uiterste staat Zacharia
de prediker die verwijst naar de vroegere profeten; aan het andere de au-
teurs van heï Boek van de Wachters die hun teksten toeschriiven aan de
oerprofeet Henoch.
Het verwijzen naar en teruggrijpen op het verleden gebeurt in de overtur-
ging dat wat voor het heden en de toekomst belangrijk is al in het verieden
voorzegC of voorafgespiegeld is. Dit geldt ook voor een andere dimensie die
in sommige teksten naar voren komt. De aardse wereld is een afspieqel inq
van de hemelse.
De belangstelling die met name heï Boek van de Wachters heeÍt vcor cie
hemelse wereld, is onderdeel van een meer systematrserende encyclope-
dische interesse waarvan we ook in Zacharla 14 iets besoeuren De auteurs
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zi jn geleerden geworden die door kennis en begrrp vat op het bestaan pro-
beren te krijgen.
Met deze systematiser ing zien we een verandering die goed bl i jkt  ui t  het
verschil tussen de nachtgezichten en heï. Boek van de Wachters. ln de
nachtgezichten bestaat de hemelse wereld nog vooral uit mythische figuren
die een rol vervullen. ln 1 Henoch zijn deze figuren veel concreter gewoÊ
den We zitten dan midden in een proces waarin engelen en wachters na-
men en eigen funct ies, een eigen ident i tei t ,  verkr i jgen. In meer algemene zin
zien we een verschuiving van symbool of mythische voorstelling naar wer-
kel i jkherd en ident i tei t  Zacharia '14 biedt hier een mooi voorbeeld van. De
mythische voorstel l ing van Jeruzalem als verheven middelpunt van de we-
reld, wordt concrete werkelilkheid op de dag van Jahweh
Als we al le teksten beki jken, zien we dat het perspect ief  van de auteurs
breder wordt en meer dimensies kr i jgt  Zacharia 10 en 12 zi jn bi jvoorbeeld
nog vooral betrokken op het menselijk leven in en om Jeruzalem in het na-
bije verleden en de naaste toekomst. Zacharia 14 plaatst het heden in een
bredere histor ische dimensie van lang vervlogen dagen van Jahweh, en
plaatst,  z i j  het rn mythrsche zin, Jeruzalem tussen de einden van de wereld.
Het perspectief van Henoch rs nog breder: het einde van de tijd en het bo-
vennatuurl i jke komen ruimschoots ter sprake Deze verruiming van dimen-
sies gaat samen met de ui twerking en concret iser ing van mythische voor-
s te l l ingen
Op basis van het beperkte mater iaal  kunnen amper verklar ingen gegeven
worden. Duidel i jk is wel dat de populaire these dat de apocalypt iek voorf
komt uit of een reactie is op crisissituaties. niet bevestiqd wordt.
z z z
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